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ズムを与えた著者の最近の論文 2 篇をまとめたものである。第 l 章では点過程を規定する条件っき強
度関数に含まれる未知母数を尤度法によって推定するとき 標本が独立同分布である場合の従来の漸
近理論の諸結果が全く類似の形で成立することを示した。即ち，ゆるい正則条件の下で最尤推定量の
一致性，漸近正規性，有効性，および尤度比統計量の漸近カイ 2 乗性を証明した。第 2 章では点過程
のかなり一般な典型的ないくつかの場合について，データ生成のための効率のよいアルゴリズムを提
示した。その際 Lewis の thinning 法のアイデアを条件っき強度関数が過去の履歴に依存する場合に
拡張し，また多変量の場合にも一般化した。著者はさらに 1 変量 2 変量の諸種のモデルについてデ
ータ生成と最尤法による推定との数値的検証をも行なった。これらの結果は点過程の理論と応用への
重要な貢献であって，学位論文として価値あるものと認める。
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